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Foreword
Dear readers, dear colleagues!
This is the second regular issue of the Croatian Journal of Education in 2017. The issue 
was prepared with the aim to promote education as the most important activity of every 
society and civilization. This topic surpasses all national, regional and political influences, 
which is confirmed by the number of submissions prepared for publication in this issue. 
Of the ten submissions, two are from Croatia and neighbouring countries Slovenia and 
Serbia, one from the Montenegro, Lithuania, Saudi Arabia and Spain respectively. We offer 
five original scientific papers, two preliminary communication papers, two review papers 
and one professional paper. Two submissions relate to the basic educational sciences while 
four belong to teaching methodologies and related fundamental sciences and information-
communication and other sciences and arts. 
We will continue to participate in many professional and scientific conferences and some of 
them will be advertised on our pages. While preparing this publication, the World Congress 
and Conference OMEP is taking place in Opatija, the 26th summer school of kinesiology, 
while in late June, the international scientific – art conference “Future of drama Education: 
How to answer to the needs of the world in which we grow and live?” will be organized 
by the Faculty of Teacher Education and supported by the Croatian Centre for Drama 
Education. In September this year, the Faculty of Teacher Education will co-organize the 
12th international Balkan conference on education and science which will take place in 
Bulgaria with the theme Education for Life, Work and Prosperity. We will also participate 
in many other congresses, to name one, the 4th international conference Harmonization of 
Research and Education with Sustainable Development dedicated to the 60th anniversary 
of the Luigj Gurakuqi University in Shkodër (Albania) which will take place in November. 
The 12th FIEP European congress will take place in Luxembourg, and the 28th world FIEP 
Congress will take place in Mexico City. The international conference Languages in Contact 
– Language and Culture will be held in Koper, Slovenia.  
All of these activities will broaden our views and create a better understanding of issues. 
Our founder, the Faculty of Teacher Education continues to work on its quality as the 
innovated postgraduate doctoral study programme “Lifelong learning and educational 
sciences” enters its final phase of approval.  
We hope that the ones making decisions on education will read through these pages and 
reach conclusions based on scientific and professional arguments directed towards the 
welfare of children, pupils and youth rather than based on political or even worse politicking 
influences. With those wishes, we greet all the authors, reviewers and readers and invite 
them to continue to improve our journal and consequently the entire system of education. 
Editorial Board
Uvodnik
Poštovani čitatelji, dragi kolege!
Pred vama je drugo redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje u 2017. 
godini. Kao i svako do sada pripremljeno je s ciljem promicanja najvažnije aktivnosti svakog 
društva i svake civilizacije, odgoja i obrazovanja. Nadnacionalnost i nadregionalnost, a 
time i nadpolitičnost te teme, potvrđuje broj i podrijetlo priloga koji su pripremljeni za 
objavu u ovom broju. Od deset priloga po dva su iz Hrvatske i susjednih zemalja Slovenije 
i Srbije, po jedan iz Crne Gore, Litve, Saudijske Arabije i Španjolske. Nudimo vam 5 izvrsnih 
izvornih znanstvenih radova, dva prethodna priopćenja, dva pregledna i jedan stručni rad. 
Dva priloga vezana su uz temeljne odgojno-obrazovne znanosti, po četiri uz metodike i 
supstratne znanosti i informacijsko-komunikacijske i ostale znanosti i umjetnosti.
I ove godine sudjelujemo na mnogim znanstveno-stručnim skupovima, a neke ćemo od 
njih pratiti na našim stranicama. Dok se ovo izdanje tiska, u tijeku su Svjetska skupština 
i konferencija OMEP u Opatiji, 26. ljetna škola kineziologa, a potkraj lipnja održat će 
se i međunarodni znanstveno-umjetnički simpozij „Budućnost dramskoga odgoja: kako 
odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?“ koji Učiteljski fakultet organizira 
uz podršku Hrvatskoga centra za dramski odgoj. U rujnu ove godine Učiteljski fakultet je 
suorganizator 12. međunarodnog balkanskog kongresa obrazovanja i znanosti koje će se 
održati u Bugarskoj, a kojemu je tema Obrazovanje za život, rad i blagostanje. Sudjelujemo 
i na mnogim drugim kongresima od kojih ističemo IV. Međunarodnu konferenciju 
Harmonizacija istraživanja i obrazovanja s održivim razvojem koja je posvećena 60. 
godišnjici Sveučilišta Luigj Gurakuqi u Skadru (Albanija), a održat će se u studenom. U 
rujnu je 12. FIEP-ov europski kongres u Luksemburgu, a u listopadu 28. FIEP-ov svjetski 
kongres u Mexico Cityju i međunarodna konferencija Jezici u kontaktu – jezik i kultura 
koja će se održati u Kopru (Slovenija). 
Sve navedene aktivnosti proširit će i naše vidike i učiniti da naš pogled na odgoj i 
obrazovanje bude bolji. I naš osnivač Učiteljski fakultet svakodnevno dobiva na kvaliteti. 
U vezi s tim važno je naglasiti da je odobravanje inoviranog programa poslijediplomskog 
doktorskog studija Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti u završnoj fazi.  
Nadamo se da oni koji odlučuju o odgoju i obrazovanju čitaju stranice ovog časopisa što 
će, sigurni smo, pridonijeti tome da o odgoju i obrazovanju ne odlučuju politički ili još gore 
politikantski razlozi, već isključivo znanstveni i stručni argumenti usmjereni na dobrobit 
djece, učenika i mladeži. S tim željama pozdravljamo sve naše autore, recenzente i čitatelje 
te ih i dalje pozivamo da naš časopis, ali i cijeli sustav odgoja i obrazovanja, učine boljim.
Uredništvo
